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Nehalennia in en uit Domburg 
In 1866 verzocht Conrad Leema ns, directeur van 
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden , de 
mini ster van Binnenlandse Zaken de Nehalennia-
monumenten aa n z ij n museum toe te w ijzen ter 
restauratie en bewa ring. Daa rtoe was a lle aa nl e i-
ding. Ee n klei ne tw int ig jaar tevoren , om prec ies 
te z ijn op 10 oktober 1848, was na me lijk de bl ik-
sem ingeslagen in de ke rk van Domburg, waa rbij 
de gehele kerk door brand was verwoest, met 
inbegrip van de Romeinse wijaltaren, die daa ri n 
ruim tweehonderd jaar lang opgesteld wa ren 
geweest. Maa r vijf stuks overleefden de brand in 
m in of meer toonbare staat ; z ij werde n toen 
samen met het Victoria-bee ld tegen de buiten-
muur van de toren geplaatst. Alle brokstukken 
kwamen te recht in de tuin van onderwij zer en 
gemeentesecreta ris Van Kesteloo en lagen daar in 
1866 nog steeds. Leemans' brie f le idde er toe dat 
het gemeentebestuur en de ambachtsheer acuut 
maatregele n na men om a fvoer naar Holl and te 
voorkomen. Zij schonken de stenen aan het 
Zeeuwsch Genootschap de r Wetenschappen en zo 
werd alles naar Middelburg overgebracht. Lee-
mans keek op zijn neu s, maar hij had al twee 
onbeschad igde stenen, uit de Papenbroek-verza-
meling, en hij kon enkele j aren later het fraai e 
a ltaa r van Dacinus, de zoon va n Liffio, aankopen 
bij de vei ling va n de boedel va n het huis llpen-
De Steen ka mer in he t muse um van het Zeeuws Ge nootschap aan de Wage naars t raat te Middelburg, foto C.W. Ba uer 1894. (ZA, Zei. 
111. Il 687-06) 
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dam. In Middelburg vormden de beste stukken de 
kern van de zogenoemde Steenkamer van het 
museum van het Zeeuws Genootschap, maar de 
brokken kwamen terecht in een stal van de abdij, 
waar Marie de Man op hoge leeftijd nog uit 25 
stukken een altaar in elkaar wist te puzzelen, 
maar wel met de verzuchting dat e r tamel ijk slor-
dig mee was omgesprongen. 
Het is curieus te zien met hoe weinig egards 
er was omgegaan met een van de meest spectacu-
laire a rcheologische vondstgroepen in ons land, 
want ook vóór de blikseminslag lieten het beheer 
en de ex positie van de stenen te wensen over: ze 
waren dik met kalk besmeerd, met a lgen begroeid 
en voorzien van graffiti van bezoekers. De voor-
zit ter van het Zeeuws Genootschap, N.C. Lam-
brechtsen, signaleerde dat in 1804 maar kon daar 
toen kennelijk weinig aan veranderen. U kunt di t 
allemaa l meer in detail lezen in het a lleraardigste 
boekje dat dr. P. Stuart in 2003 wij dde aan beide 
grote Nehalennia-complexen, die van Domburg 
en Colijnsplaat.1 
Het is interessant te zien, hoe zelfs de belang-
rijkste archeologische vondsten toentertijd min of 
meer vogelvrij waren, welke tegenreacties Lee-
mans' ongetwijfeld goede bedoelingen opriepen 
en hoe het Zeeuws Genootschap uiteindelijk de 
rol van schatbewaa rder vervulde die het zich tot 
taak had gesteld. 
De oudste archeologie 
De Domburgse stenen staan aan het begin van de 
archeologische collectie van het Genootschap. Zij 
laten zien dat de opbouw daarva n niet over rozen 
ging. Het verwerven en beheren van oudheden is 
geen sinecure. Voor de glamour - de exposabele 
topstukken - valt dat nog wel mee, maa r er is ook 
altijd vee l 'ba llast': materiaal dat documenta ir 
toch interessant is, 'materiële archiefstukken' van 
onze oudste geschieden is, die echter veroordeeld 
zijn tot het depot of magazijn. 
De oudste vondstdatum is evenwel verbonden 
aan de helft van een a ltaartje, gewijd aan Hercu-
les Magusanus, dat in 151 5 bij Westkapelle zou 
zijn opgevist en dat ook wel met de Domburgse 
tempel te maken zal hebben. 2 Bij zo'n oude vondst 
hoeven we de plaatsaanduiding natuurlijk niet 
letterlijk te nemen. We kennen maar wein ig 
oudere vondstmeldingen uit ons land . Eén daar-
van is de mijlpaal die omstreeks 1500 bij Monster 
of Naaldw ijk is gevonden en die zich na enige 
omzwervingen nu in het Rijksmuseum van Oud-
heden bevindt.3 Een andere is de 'Brittenburg', die 
in 1520 op het st rand van Katw ijk blootspoelde. 
De ouderdom daarvan staat niet vast (Romeins of 
Middeleeuws?), hoewel op afbeeldingen 
Altaa rsteen. opgedragen aa n de god in Nehalennia , mer ver-
siering op de z ijde, gevonden op het strand va n Domburg, 
gegraveerd e n ge tekend voor de heer Ewoud van Dishoek, 
onder het toezicht va n Hendrick Cannegieter. oudheidkundige 
te Arnhem. Tekenaar: P. van Dijk , graveur: F. de Bakker. (ZA , 
Ze i. l il. Il 442- 008) 
Romeinse vondsten rond de plattegrond staan. 
Die zijn echter zeker ten dele afkomstig van de 
Roomburg, het Romeinse castellum ten oosten 
va n Leiden.4 
Archeologie in de vroegste verzamelingen 
Die vroege getu igen issen va n de klass ieken uit 
e igen bodem konden rekenen op grote bela ngstel-
ling van de intellectuele el ite van die tijd en wer-
den door adellijke machthebbers graag gezien a ls 
bewijs van de a fstam ming van hun geslacht uit 
de Romeinse tijd, dat al les tot meerdere eigen 
roem en glorie. De zes tiende en zeventiende eeuw 
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waren ook de tijd waarin de wereld op g rote 
schaal va nuit Europa werd geëxplo reerd en ont-
sloten. Door de ontdekkingsreizen en handels-
vaarten werden exotische landen bekend en wer-
den al sne l ook ta l va n bijzondere voorwerpen ui t 
den vreemde aangevoerd , di e werden uitgesta ld 
De helft va n het vot icf;i lraanj e, gewijd aan Hercules Magusa-
nus dat in 1515 bij Westkapelle zou 1. ijn opgevist. (Zeeu ws 
Museum, G32 J2 , foto 1. Wen nekt's ) 
in de ra riteitenkabinetten van welgestelde parti-
culieren. Alles wat het weten waard was, werd 
verzameld, vooral naturalia en etnografica, maar 
ook antiquiteiten. 5 Naast de t radit ionele verzame-
lingen van de meest uiteen lopende exotica wer-
den ook gespecia liseerde verzamelingen aa nge-
legd, met name van tropische schelpen, maar ook 
van munten en a ndere oudheden .G Die kunnen 
gezien worden a ls de voorlopers va n de latere, 
institutionele, wetenschappelijke musea en zijn 
dat in sommige geva llen ook daadwerkelijk 
geweest. Zo was het Theatrum Anatomicum van 
de Leidse Unive rsite it verlevendigd met opgezette 
dieren (waaronder een krokodil) en oudheden, 
waaronder Egyptische mummies. Die zijn het 
oudste besta nd van het Museum va n Oudheden, 
sa men met de grote collectie klassieke beelden 
van Gerard van Papen broek, die in 1743 in het 
bez it kwam van de universiteit en daar een plaats 
kreeg in de oranjerie van de hortus botanicus. 
Archeologie in het KZGW 
Het is geheel in de lijn van deze geleerde verza-
melwoede dat het Zeeuws Genootschap vanaf z ijn 
oprichting het bijeenbrengen van collecties als 
een de r hoofddoelen zag, en daar maakten de 
'Archeologische Voorwerpen' deel van uit. In de 
eerste plaats waren dat bodemvondsten uit Zee-
land, maar voor het Genootschap als wetenschap-
pelijke omnivoor waren ook objecten die reizigers 
van verre hadden meegenomen welkom: uit Pom-
peji, ui t Carthago, in de beste traditie van het 
'a ntiquarian isme' uit die tijd, de liefhebberij in 
Diverse vonds ten uit de vliedberg bij ·s-Gravcnpolcler. (archeologische collectie Zeeuws Genootsc hap, foto Hazenberg Archeolog ie/SCE Z) 
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a lles wat uit de oudheid stamde. Het zijn echter 
vreemde eenden in de bijt, wa a rvan het weten-
scha ppelijk belang door het ve rde r ontbreken van 
vondstgegevens nihil of zeer gering is . De collec-
ties uit Zeeland zelf vormen daarentegen het 
enige archief voor de oudste geschiedenis va n de 
provincie, voor de pe riode waarover gesch reven 
bronnen ontbreken of schaa rs zijn: de collecties-
De Man en -G erha rdt uit Dombu rg, de collectie-
Hubregtse uit Haa mstede, en j a, óók de Neha len-
nia-sten en.7 Dat is a ll emaa l des te meer van 
belang omdat Zeeland een jong la nd is, met ee n 
daa rdoor beperkte maar wel bijzo ndere en eige n 
a rcheologie. Geen g ra fheuvel s en urnenvelden, 
maar wel tempels uit Romeinse have nplaatsen, 
ringwalburchten en v liedbergen. 
Collecties en wetenschap, de Leidse parallel 
In de negentiende en het begin va n de t wintigste 
eeuw vormden verza melingen de kern va n veel 
natuur- en geschiedweten schappen en van ee n 
wetenschapsbeoefening wa a rin c lass ificat ie een 
centrale rol speelde. Dat geldt niet a lleen voor de 
arch eologie, maa r ook voor de etnog rafie, de bio-
logische en geologische disciplines. Die positie is 
echter in de loop va n de twint igste eeuw in toe-
nemende mate geërodeerd. Aan de universiteit 
zijn onderzoek en collecties ui t elkaa r gegroeid. 
In het onderzoek in de desbetreffende vakgebie-
den werd classificatie geen hoofddoe l meer, maa r 
waren dat processen e n veldwaarnemingen. Ener-
z ijds waren de 'opbrengsten· daarva n niet e rg 
museaal , anderzijds waren die onderzoek ingen 
ook niet op de collecties gebaseerd . Daardoor ver-
v reemdden de musea in zekere z in va n de univer-
site iten. In Leiden z ijn de meeste universita ire 
musea op een gegeve n moment afgesplitst en 
hebben daarbij t even s nieuwe kernta ken gekre-
gen: kennisoverdracht aa n het publiek en de 
brede educatie staan nu centraal. Dat geldt voor 
a lle vakgebieden en zeker voor de archeologie. 
Archeologie en collecties 
In de t ijd dat het Zeeuws Genootschap bestaat, 
heeft de archeologie a ls wetenschap ee n enorme 
ontwikkeling doorgemaakt op a lle rle i fronten . In 
praktische z in betekende dit dat e r steeds groot-
scha liger opgegraven werd en steeds gedetai lleer-
der gedocumenteerd, omdat dat nodig was voor 
de kennis e n in zichten die werden nagestreefd . 
Het g in g niet meer om wat waa r gevonden was, 
maar om hoe men geleefd had, hoe de maatscha p-
pij in elk aa r zat. Wat er bewaard moet worden, 
zij n niet a lleen meer de sli owv o~jecrs, maar ook 
de beende ren va n die re n, de dozen met potscher-
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g ie/SCEZ) 
ven, de opgrav ingskaa rten, monsters en da tabe-
sta nden . Wij gaan erva n uit dat di e a llemaa l va n 
waarde zu llen z ijn voor de toekomst ige generat ies 
van onderzoekers. In elk geval vormen ze teza-
men onvervangba re pr ima ire documenten over 
het leven van gemee nsc happen in het verleden. 
Het zou om a llerl ei redenen nat uurlijk beter zijn 
om a lles netjes in de g rond te laten. Late r wordt 
het stellig beter onderzocht cl a n nu , zoa ls wij nu 
beter onderzoek doe n cla n vroeger. Bovendien 
spaart het opslagruimte uit, wa nt door de massa-
liteit va n het a rcheolog ische mate ri aa l is dat een 
groot probleem geworden. 
Op het moment is de oplossing dat er overa l 
in Nede rl and en gesche iden va n de musea depots 
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van bodemvondsten zijn gesticht, speciaal voor 
het beheer van het uit opgravingen voortvloei-
ende vondstmateriaal. In Zeeland is dat het PAD 
(Provinciaal Archeologisch Depot), ressorterend 
onder de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
(SCEZ). Ook de archeologische collectie van het 
KZGW is daar ondergebracht, al is er in principe 
een conservator van het KZGW die het beheer 
voert. 8 Een ander deel van de collectie is in 
bruikleen gegeven aan het Zeeuws Museum in de 
Middelburgse Abdij, waar de voorwerpen (met 
name ook de Nehalennia-altaren) deel uitmaken 
van de permanente expositie. Dat zijn handzame 
en begrijpelijke oplossingen na het wegvallen van 
het eigen expositiegebouw, maar het is ook een 
stukje identiteitsverlies. Het eigen karakter van 
die collectie oude vondsten, verzameld door de 
pioniers van de Zeeuwse archeologie, dreigt ver-
loren te gaan tussen al het nieuwe. Het is daarom 
schapsland volgen? Zou het niet veel praktischer 
zijn om de ballast van het eigendom van de ver-
zameling over te dragen aan de instanties die het 
feitelijk beheer voeren, nu alles zo prachtig gedo-
cumenteerd is, om dan zelf de aandacht te richten 
op een meer moderne wijze van wetenschapsbe-
vordering op het gebied van de archeologie? 
Natuurlijk spreek ik slechts over de archeologi-
sche collectie en geldt dit niet voor vele van de 
andere waardevolle verzamelingen, zoals de Atlas 
en de bibliotheek. Ik voorzie de reactie al, die 
weinig zal verschillen van die op het initiatief 
van Conrad Leemans, bijna 150 jaar geleden: 
"Bemoei je met je eigen zaken, Zeeland zorgt wel 
voor zichzelf." Ja, in het geval van de digitale 
ontsluiting van de archeologische collectie, is dat 
prima het geval. 
goed dat de archeologische collectie van het Noten 
KZGW nu digitaal is ontsloten. Dat past bij deze 
tijd waarin alles virtueel wordt gemaakt. Dat is 
ook prachtig, want daarmee is de collectie door 
iedereen te raadplegen. We moeten ons evenwel 
realiseren dat het echte voorwerp daarmee niet 
overbodig geworden is. Het origineel blijft dat 
unieke document, dat gemaakt en gebruikt is 
door de mensen in het verleden zelf, waar weten-
schappers monsters van kunnen nemen en dat 
voor de toeschouwer die directe connectie legt 
met dat verleden. Daar kan geen afbeelding of 
afgietsel tegenop. 
De toekomst 
Laat ik een beetje provocerend eindigen, met de 
vraag: "Hoe in de toekomst?" Natuurlijk, de col-
lectie is museologisch interessant, vanuit de 
optiek van de geschiedenis van het verzamelen, 
en gelukkig is dat nu mooi virtueel te zien, maar 
helaas niet meer in concreto. Moet het KZGW de 
oude collectie in naam blijven beheren of moge-
lijk het voorbeeld van andere plaatsen in weten-
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